










































































































































5月 21 日 食事──大豆種まきの続きを手伝った──中休みの時、近くの満人部落へ
行った──レコードを聴いた──男山を登った──雨宮と群馬部落へ行っ
た




















5月 24 日 雨宮氏に伴って、満人部落の結婚式に参加した──満人苦力頭の親戚の家
に昼休みをした
5月 25 日 佐藤老人の緬羊放牧を観に行った──開拓団の野菜畑へ行って苗植えを手
伝った
5月 26 日 雨で雨宮氏の家で『満洲人の少女』という本を読みながら、例の孤児の王
少年にまた会った──晴れた後、満人大工と苦力たちの働く場面を観た──
大豆畑に行って、大豆の育ちを観に行った
5月 27 日 食事──雨宮氏と一緒に本部へ、学校の授業ぶりを観に行った──木村団
長に誘われ、秋田部落の常会に参加した──夜、小学校の寄宿舎に泊まっ
た
5月 28 日 学生の朝仕事、朝礼の行事の状況を観た──開拓団の人々と一緒に、死ん
だ団員の遺骨を駅まで出迎えに行った──夜、小学校の寄宿舎に泊まった
5月 29 日 17 寄本氏と一緒に莫和山の満人街へ行った──関岳廟へ行って、満服の僧侶
に導かれ、奥の満人女塾のような所を見学した──種畜場に帰り、そこに
泊まった
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